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　跡見学園女子大学にマネジメント学部が創設されてから、2012 年 4 月で 10 年になる。10 年前
の 2002 年は、日韓ワールドカップが開催された年で、流行語大賞は「タマちゃん」だった。総
理は小泉純一郎氏である。景気循環からいうと、2002年 1月からの息の長い景気拡大期が始まっ
た頃である。
　激動の 2001 年の翌年だったともいえる。21 世紀になり、多少の高揚感が世間を覆ったのも束
の間、9月11日にニューヨークで同時多発テロ事件が起きた。同年9月には、東京ディズニーシー
が開園している。東京ディズニーシーの開園はマネジメント学部創設のちょうど半年前であり、
記念行事は似たような時期に行われる。2011 年 9 月以降、ディズニーシーは 10 周年記念イベン
トで沸いており、来場者数も増えている。
　鉄腕アトムの生まれる 1年前という見方もできる。1950 年代に書かれた手塚治虫の『鉄腕ア
トム』では、2003 年 4 月に鉄腕アトムが高田の馬場で誕生するという設定だ。2003 年 4 月と言
えば、マネジメント学部が中心となって作った有限会社「ハイカラ」ができた年でもある。
　入学式後、マネジメント学部としての最初の行事は、現在も続いている「アトミ・アカデミア」
だった。新座から東京を縦断し、東京湾横断道路を通って、館山まで行って一泊した。バスに乗
る時間が非常に長かった記憶があるが、当時の 1年生は非常に元気で、グループ別ミーティング
では、わいわいがやがやと色々な事を話し合った。
　2002 年度は、（当たり前だが）1年生しかいなかった。入学者の 184 人だけである。私は「日本
経済論」の授業を担当したが、受講者は5人しかいなかった。しかし、5人ともニコニコしながら、
まじめに授業を受けていたので印象に残っている。そのうち2人はマネジメント研究科に進んだ。
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私のゼミに入った学生も 2人いる。1期生が卒業したのは、2006 年 3 月である。当時は景気がそ
れなりによく、就職状況は良かった。
　2006 年には生活環境マネジメント学科と大学院マネジメント研究科ができた。入学定員は、
210 人から 236 人へと増えた。マネジメント学科は、企業、公共、文化という 3つの分野の先生
方がいたが、そこに生活や環境に関連する分野が加わったことで、教員のバリエーションが広
がった。2007 年にはサブプライムローン問題が勃発し、2008 年にはリーマンショックが起こる。
この時期以降、世界経済は不安定さを増している。それにもかかわらず、マネジメント学部の入
学者数は順調に増えた。2008 年秋には、文京キャンパスが完成し、マネジメント学部の 3．4年
生は文京キャンパスで学ぶことになった。
　2010 年 4 月には観光マネジメント学科が設立された。マネジメント学部のカバーする範囲が
さらに広がった。入学定員は 360 人となり、設立当初の約 2倍となった。2010 年度から 2011 年
度には入学者が減っているが、志願者数が減ったわけではない。入学辞退者が少なかったために
2010 年度が多くなっている。2011 年も定員を優に超えて入学者数を集めている。
　マネジメント学部の誇るべきものの一つにインターンシップがある。2年生は必修科目「実践
ゼミナール」の一環として、企業や官庁などで2週間就業体験をする。学部の学生全員にインター
ンシップを実施する大学は珍しい。しかも 400 人規模の学生を相手にスムーズに運営しているの
は、驚くべきことである。「変わらないためには、自ら変わっていかなければならない」という
のは、映画『山猫』の中の有名な台詞だが、マネジメント学部にもこのことは当てはまる。実学
を重視した、自由闊達な雰囲気を維持するためには、同じことを繰り返していてはいけない。常
に変わり続けることが重要である。
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